Soil investigation -- Kailua Heights, Unit 6, A1 Subdivision by Callejo, Simeon A. & Dhakhwa, Madan
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J u l y  1 9 ,  1 9 7 6  
Y .  A r a k a k i  - C o n s u l t i n g  E n g i n e e r  
9 1 4  A l a  M o a n a  B l v d .  S u i t e  2 0 2  
H o n o l u l u ,  H I .  9 6 f f 1 4  
S u b j e c t :  K a i l u a  H e i g h t s - U n i t  6  A l  S u b d i v i s i o n  
S i r ,  
T r a n s m i t t e d  h e r e w i t h  i s  o u r  s o i l s  i n v e s t i g a t i o n  r e p o r t  f o r  t h e  s u b j e c t  p r o j e c t .  
.  .  .  .  .-~ .  
. ·  
I~ g e n e r a l  ~e f i n d  ~he s o i l  c o n d i t i o n s  t o  b e  ~uite f a v o r a b l e  a n d  n o  ~ndue consir~ctJon 
d i f f i c u l t i e s  a r e  e x p e c t e d .  _ I n c l u d e d  i n  t h e  r e p o r t  i s  a  ' ' G u i d e  S p e c i f i c a t i o n s  · f o r  
E n g i n e e r e d  F i l l "  a n d  a l s o  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  p r o p e r  r e w o r k i n g  o f  t h e  f i l l  ·  
a t  t h e  e n d  o f  K u u n a  P l a c e  t h a t  w a s  n o t  p l a c e d  p r o p e r l y .  ( ) u r i n g  c o n s t r u c t i o n ;  s h o u l d  
s o i  1  c o n d i t i o n s  v a r y  f r o m  w h a t  i s  i n d i c a t e d ,  w e  s h o u l d  b e  a d v i s e d ·  i m m e d i a t e l y  t o ·  
r e v i e w  o r  r e c o n s i d e r  o u r  r e c o m m e m d a t i o n s  i n  l i g h t  o f  t h e  n e w  d e v e l o p m e n t s  . .  
I f  t h e r e  i s  a  s u b s t a n t i a l  l a p s e  o f  t i r n e  b e t w e e n  t h e  s u b m i s s i o n  o f  t h i s  r e p o r t  a n d  
t h e  s t a r t  o f  c o n s t r u c t f r i n ,  o r  i f  c o n d i t i o n s  c h a n g e  d u e  t o  n a t u r a l  c a u s e s ,  o r  
c o n s t r u c t i o n  o p e r a t i o n s  a t  o r  a d j a c e n t  t : o  th~ s i t e ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h i s  
r e p o r t  b e  v e v i e w e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n s i d e . r i n g  
th~ t i m e  l a p s e  a n d  t h e  c h a n g e d _ c o n d i t i o n s .  
T h a n k  y o u  f o r  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  b e  o f  s e r v i c e  t o  y o u .  S h o u l d  y o u  h a v e  a n y  
q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h i s  r e p o r t ,  p l e a s e  d o n '  h e s i t a t e  t o  c o n t a c t  u s .  
R e s p e c t f u l l y  S u b m i t t e d ,  
t 1  .  .  .  .  .  .  ~ 
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S o i l s  lnve~tigation f o r  t h e  p r o p o s e d  
K a i l u a  H e i g h t s  - U n i i  6 A l  S u b d i v i s i o n .  
Kailu~, K o o l a u p o k 6 ,  O a h u ,  H a w a i i  
TM~: 4~2-02:41 
I  n t  r o d u c  t  i o n  
T h i s  r e p o r t  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  s o i l s  i n v e s t i g a t i o n  p e r f o r m e d  o n  t h e  
s u b j e c t  p r o j e c t .  T h e  p u r p o s e  o f  o u r  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  s u b s u r f a c e  s o i l s  a n d  it~ r e l a t i v i t y  i n  t h e  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t .  
T h e  i n v e s t ) g a t i o n  i n c l u d e d  t h e  e x c a v a t i o n  o f  t h e  f i v e  ( 5 )  t e s t  p i t s ,  d r i l l i n g  o f  
t w o  ( 2 )  e x p 1 6 r a i o r y  t e s t  bo~ings, l o g g i n g  a n d  o b t a i n i n g  r e p r e s e n t a t i v e  s o i l  
s a m p l e s  a n d  l a b o r a t o r y .  a n a l y s i s  a n d  t e s t i n g ;  a l l  o f  w h i c h  · i s  s u m m a r i z e d  i n  t h i s  
,  I  
r e p o r t .  T h e  l o c a t i o n  ~f t h e  t e s t  p i t s  a n d  e x p l o r a t o r y  b o r i n g s  a r e  s h o w n  o n  t h e  
a t t a c h e d  s i t e  p l a n .  A l s o  a t t a c h e d  a r e  t h e  b o r i n g  l o g s  a n d  l a b o r a t o r y  t e s t  d a t a  
a n d  a n a l y s i s .  
T h e  p r o j e c t  s i t e  i s  l o c a t e d  i n  K a i l u a  H e i g h t s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  K i n a ,  K u u n a ,  
a n d  A p o k u l a  streets~ I t  i s  b o t d e r e d  o n  t h e  W e s t  b y  e~isting i m p r o v e d  a n d  b u i l t  
'  .  .  .  .  .  .  .  
u p  l o t s  f r o n t . i n g  Ku~na S t r e e t  ~nd t h e  ~ther thr~e ( 3 )  ~ides by-~xisting h i l l s i d e s .  
T h e . e n t i r e  a r e a . i s  o v e r g r o w n  w i t h  a  r~latively d e n s e  c o n g l o m a r a t i o n  o f  H a o l e  ~oa 
b r u s h  a n d  w e e d s . ·  C a r e f u L  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s i t e  s h o w s  t h a t  o c c C ) s i o n a t '  d u m p i n g  
i .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  
o f  a s p h a l t i c  c b n c ! e t e  c h u n k $ ,  c o h c r e t e  r u b b l e  a n d  m J s c e l l a n e o u s  r o 6 k  a r e  s c a t t e r e d  
t h r o u g h t  o u t  t h e  s i t e .  
F i e l d  E x p l o r a t i o n  
· . T h e  f i e l d  investig~tions w a s  a c c o m p l i s h e d  w i t h  t w o  p i e c e s  o f  equip~ent ~t d i f f e r e n t  
- t i m e s  . .  Th~ t e s t  p i t s  w e r e  e x c a v a t e d  o n  J u n e  7 ,  1 9 7 6  w i t h  a  c a . s e  5 8 0  b a c k h o e / l o a d e r  
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P a g e  2 - K a i l u a  H e i g h t s  U n i t  6 : A J  S u b d i v i s i o n  
a n d  t h e  ex~loratory b o r i n g s  w e r e  d t i  l l e d · w i t h  a  ' a i l i n g  2 5 0  t r u c k  ~ounted r o t a r y  
d r i 1 1  r i g  u s i n g  a  4 "  A u g e r  o n  J u n e  1 4 t h  a n d  1 5 t h .  T h e  s o i l s  w e r e  c o n t i n u o u s l y  ·  
l o g g e d  b y  o u r  f i e l d  e n g i n e e r  a n d  c l a s s i f i e d  b y  v i s u a l  e x a m i n a t i o n  i n  a c c o r d a n t e  
w i t h  t h e  U n i f i e d  S o i l  C a 1 s s i f i c a t i o n  S y s t e m .  U n d i s t u r b e d  a~d b a g  s a m p l e s  w e r e  
.  .  
r e c o v e r e d  f r o m  t h e  b o r i n g s  a n d  t e s t  p i t s  f o r  l a b o r a t o r y  a n a l y s i s  a n d  t e s t i n g . ·  
U n d i s t u r b e d  s a m p l e s  w e r e  t a k e n  b y  d r i v i n g  a  3
1 1
0 0  t h i n  w a l l e d  s p l i t  t u b e  s a m p l e r  
.  .  .  .  
w i t h  a  1 4 0  p o u n d  ~ammer t h r o u g h  a  d r o p  o f  3 0  i n c h e s .  T h e  r e q u i r e d  b l o w  c o u n t  a n d  
a p p l i c a b l e  p e n e t . r a t i o n  i s  s h o w n  o n  t h e  a t t a c h e d · b o r i n g  J o g s .  
S o i l  C o n d i t i o n s  
B o t h  t h e  t e s t  p i t s  a n d  t h e  b o r i n g s  i n d i c a t e  i h e  i u b s u r f a c e  c o n d i t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  
· · .  
c o n s i s t e n t  i n  t h e  a r e a s  t e s t e d .  G e n e r a l l y  t h e r e  e x i s t s  a  2 . 5  t o  3 . 0  l a y e r  o f  
s a n d y  s i l t  w h i c h  i s  r e l a t i v e l y  l o o s e  a t  t h e  s u r f a c e  a n d  g e t s  p r o g r e s s i v e l y  d e n s e r  
t i l l  i t  b e c o m e s  d e n s e  a t  3 . 0 .  T h e  s a n d y  s i l t  h a s  a n  a b u n d a n c e  o f  w e a t h e r e d  r o c k  
i~ v a r i o u s  s i z e s  a~d s t a g e s  o f  w e a t h e r i n g .  U n d e r l y i n g  t h i s  l a y e r  i s  a  h a r d  t o  
v e r y  h a r ?  r o c k  w i t h  o n l y  a  s l i g h t  a m o u n t  o f  w e a t h e r i n g  d o w n  t o  a  d e p t h '  o f  2 0  f e e t .  
N o  g r o u n d  w a t e r  w a s  e n c o u n t e r e d .  
C o n c l u s i o n s  a n d .  R e c o m m e n d a t i o n s  
B a s e d  o n  t h e  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n  a n d  t h e  l a b o r a t o r y  t e s t  r e s u l t s ,  t h e  site·.a~p~ar~ · ·  
t o  b e  v e r y  f e a s i b l e  f o r  t h e  i n t e n d e d  s u b d i v i s i o n  w i t h  t h e  f i l l s  s h o w Q  o n  t h e p r e , . .  ·  
l i m i n a r y  p l a n s  b y  Y .  A r a k a k i .  
W e  r e c o m m e n d  t h a t  p r i o r  t o  t h e  p l a c e m e n t  o f  a n y  f i  1 1  m a t e r i a l  t h a t  t h e  e n t i r e  
a r e a  b e  g r u b b e d  o f  a l l  t h e  v e g e t a t i o r i  a n d  m i s c e l l a n e o u s  d u m p i n g s . *  l n  t h e  a r e a  
*  A s  s p e l l e d  o u t  i n  t h e  
1 1
G t . ! i d e  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  E n g i n e e r e d  F i 1 1
1 1  
. . . . .  ' \ .  
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P a g e  3 - K a i l u a  H e i g h t s  U n i t  6  A l  S u b d i v i s i o n  
W h e r e  : a p p r o x i m a t e l y  2
1  
o f  f i  1 1  w a s  p l a c e d  a t  t h e  e n d  o f  K u u n a  P l a c e  w e  f e e l  t h a t  
t h e  m a t e t i a l  c a n  b e  u s e d  forth~ f i l l  b u t  i t  w o u l d  h a v e  t o  b e  r e m 6 v e d  a n d  t h a t  
a r e a  u n d e r  1 t  g~~~b~d a n d  r e w o r k e d  p r i o r  t o  r e p l a c e m e n t  o f  f i l l  i n  l i f t s .  
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A P P E N D I X  I  
G U I D E  S P E C I F I C A T I O N S  F O R  E N G I N E E R E D  F I L L  
G e n e r a l .  T h e  d e s i g n a t i o n  
1 1
E n g i n e e r e d  F i " l l ' '  i s  a p p l i e d  t o  a  f i l l  p l a c e d  
u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r V i s i o n  o f  a  S o i l s  ~ngineer f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s u p p o r t i n g  
buildin~ f o u n d a t i o n s  o r  o t h e r  l o a d s .  T h e  S o i l s  E n g i n e e r  s h a l l  a p p r o v e  t h e  materi~l~ 
th~ m e t h o d  o f  p l a c i n g  ~nd c o m p a c t i n g ,  a n d  s h a l l  g i v e  w r i t t e n  a p p r o v a l  o f  th~ 
c o m p l e t e d  f i  1 1 .  N o  d e v i a t i o n  f r o m  t h e s e  specificatio~s ~hall b e  m a d e  excep~ u p o n  
t h e  w r i t t e n  a p p r o v a l  o f  th~ S o i l s  Engineer~ 
C l e a r i n g  a n d  G r u b b i h g ;  · A l l  t i m b e r  l o g s ,  t r e e s  b r u s h ,  b u r i e d  r u b b i s h ,  o f .  
.  .  .  
d e c a y e d  m a t t e r ,  a n d  o t h e r  u n d e s i r a b l e  m a t e r i a l . w i t h i n  t h e  a r e a s  ~ffected b y  t h e  
g r a d i n g  o p e r a t i o n s ,  o r  i f  c a  1 1  f o r  o n  p l a n s , .  s h a  1 1  b e  r e m o v e d  i n  a  s a t i s f a c t o r y  
m a n n e r .  
A l l  v e g e t a b l e  m a t t e r  s u c h  a s  r o o t s ,  t r e e  s t u m p s ,  g r a s s ,  e t c . ,  s h a l l  b e  r e m o v e d  
f r o m  t h e  s u r f a c e  u p o n  whi~h f i l l  i s  t o  b e  p l a c e d .  S u c h  s u r f a c e s  s h a l l  b e  u n i f o r m l y  
s c a r i f i e d  . t o  a  d e p t h  o f  a t  l e a s t  s i x  ( 6 )  i n c h e s  a n d  t h e  o p e r a t i O n  s h a l l  b e  contin~ 
;  .  '  
u e d  u n t i  I  a l l  objection~ble m a t t e r  i s  d i s p o s e d  o f  a n d  t h e  s c i  1  i s  f r e e  o f  s · a m e  a s  
w e l l  a s  l a r g e  t l o d s .  ·  I t  sh~ll t h e n  b e  b r o u g h t  t o  t h e  p r o p e t  m o i s t u r e  content~ 
a d d i t i o n a l  f i l l  s o i l  b e i n g  a d d e d  i f  n e c e s s a r y ,  a n d  r e c o m p a c t e d  u n t i l  t h e  d e n s i t y  
m e e t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  a s  h e r e a f t e r  s p e c i f i e d .  
·  W h e n  f  i  1 1  s  o r  e m b a n k m e n t s  a r e  . t o  b e  i n a  d e  a n d  c o m p a c t e d  o n  h i  1 1  s i d e s ,  o r  
w h e n  n e w  f i  1 1  i s  t o  b e  c o m p a c t e d  a g a i n s t  e x i s t i n g  f i  1 1 ,  o r  w h e . r e  f i  1 1  i s  t o  b e  
.  .  .  .  .  
b u i l t  p a r t  w i d t h  a t  a  t i m e ,  t h e  s l o p e s  o f  t h e  o r i g i n a l  h i l l s i d e ,  O l d  o r  n e w  f i l l ,  
s h a l l  b~ c u t  i n t o  o r  b e n c h e d  a s  th~ w o r k  i s  b r o u g h t  ~p i n  lay~rs, M a t e r i a l  thu~ 
c u t  o u t  s h a l . l  b e  r e c o m p a c t e d  a l o n g  w i t h  t h e  m a t e r i a l  b r o u g h t  u p .  N o  ' s o i l  
e  
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P a g e  2  - Append~x 
c o n t a i n i n g  o~ectionable v e g e t a b l e  m a t t e r  o f  t h e  k i n d  m e n t i o n e d  s h a l l  b e  u s e d  i n  
f J l l s  s u p p o r t i n g  h o u s i n g  u n i t s ,  b u t  s h a l l  b e  d i s p o s e d  o f  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  S 6 i l s  
E n g i n e e r ,  i n  s p e c i a l  w a s t e  a r e a s .  
C o m p a c t i o n  R e q u i r e m e n t s .  A l l  f i l l  a r e a s  a n d  e m b a n k m e n t s  s h a l l  b e  b u i l t  u p  
i n  u n i f o r m  layers~ T h e  l o o s e  t h i c k n e s s  o f  e a c h  l a y e r  s h a l l  b e  a d j u s t e d  s o  t h a t  
t h e .  r e q u i r e d  ~egree o f  c o m p a c t i o n ,  a s  h e r e a f t e r  s p e c i f i e d ,  c a n  b e  r e a d i l y  a t t a i n e d ,  
b u t  s h a l l  n o t  i n  a n y  even~ e~ceed approxim~tely ~ix ( 6 )  i n c h e s  c o m p a c t e d  t h i c k n e s s .  
Eac~ l a y e r  s h a l l  b e  t h o r o u g h l y  c o m p a t t e d  b e f o r e  t h e  n e x t  l a y e r  i~ l a i d  t h e r e o n .  
T h e  c o m p a c t i o n  o p , e r a t i o n s  s h a l _ l  b e  c a r r i e d  o u t  u s i n g  a p p r o v e d  c ' o i n p a c t i n g  
e q u i p m e n t ,  s t i c h  a s  s h e e p s f o o t  t a m p e r s ,  fl-at-wh~el iollers~ p n e u m a t i c  roller~, o r  
e  c o m b i n a t i o n s  t h e r e o f  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  S o i l s  E n g i n e e r .  
I n  g e n e r a l ,  a l l  f i  1 1  c q m · p a c t i o n  o p e r a t i o n s  s h a l l  b e  c a r r i e d  o u t  a n d  t h e  l a y e r s  
o f  s o i l  c o m p a c t e d  a t  a  m o i s t u r e  c o n t e n t  w h i c h  i s  o p t i m u m  f o r  t h e  s o i l ,  t h e  o p t i m u m  
m o i s t u r e  c o n t e n t  b e i n g  d e t e r m i n e d  b y  A S T M  0 1 5 5 7  . •  I f  t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  t h e  
s o i l  i s  b e l o w  o p t i m u m ,  e n o u g h  w a t e r  s h a l l  b e  a d d e d  t o  t h e  s o i l .  t o  b r i n g  i t s  m o i s t u r e  
.  .  .  
c o n t e n t  u p  t o  o p t i m u m .  I f  a b o v e ,  t h e  s o i l  s h a l l  b e  a l l o w e d  t o  d r y ,  a e r a t i n g  b y ,  
b l a d i n g ,  h a r r o w i n g ,  e t c . ,  t o  s p e e d  u p  t h e  d r y i n g ,  u n t i l  t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  d r o p s  
d o w n  t o  a p p r o x i m a t e l y  o p t i m u m .  
C o m p a c t i o n  o f  e a c h  a n d  e v e r y  l a y e r  o f  f i l l  s h a l l  b e  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  d e n s i t y ,  
.  .  
I ·  .  
a s  d e t e r m i n e d  b y  f i e l d  t e s t s  r e a c h e s  a  v a l u e  o f  a t  l e a s t  9 0 %  o f  t h e  m a x i m u m  i n d i c a t e d  
b y  A S T M  0 1 5 5 7 .  
F i l l s  o n  H i l l s i d e s  a n d  S l o p e s .  W h e r e  f i l l s  a r e  m a d e  o n  h i l l s i d e s  o r  s l o p e s ,  
e  t h e  s l o p e  o f  . t h e  o r i g i n a l  g r o u n d  u p o n _ w h i c h  t h e  f i l l  i s  t o  b e  p l a c e d  s h a l l  b e  
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P a g e  3  - A p p e n d i x  I  
p l o w e d  o r  s c a r i f i e d  d e e p l y  o r  wher~ t h e  s l o p e  r a t i o  o f  t h e  o r i g i n a l  g r o u n d  i s  
s t e e p e r  t h a n  5  h o r i z o n t a l  t o  1  vertic~l, t h e  b a n k  s h a l l  b e  Step~ed o r  b e n c h e d .  
G r o u n d  s l o p e s  w h i c h  a r e  f l a t t e r  t h a n  5 : 1  s h a l l  b e  b e n c h e d  w h e n  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  
b y  t h e  S o i l s  E n g i n e e r .  
Roc~y M a t e r i a l .  W h e n  f i l l  m a t e r i a l  i n c l u d e s  r o c k ,  n o  l a r g e  r o c k s  w i l l  b e  
a l l o w e d ·  t o  n e s t  a n d  a l l  v o i d s  m u s t  b e  c a r e f u l l y  f i l l e d  w i t h  s~nall s t o n e s  o r  
e a r t h  a n d  p r o p e r l y  c o m p a c t e d .  N o  l a r g e  r o c k s  w i l l  b e  p e r m i t t e d  h i g h e r  t h a n  
t w e n t y - f o u r  i n c h e s  ( 2 4 ' ' )  bel~w t h e  f i  ~ i  s h e d  g r a d e .  
D r a i n a g e .  C a r e  s h a l l  b e  e x e r t i s e d  d u r i n g  t h e  r d u g h  g r a d i n g  w o r k  s o  t h a t  
a r e a s  i n v o l v e d  w i l l  d r a i n  prop~rly. T h u s ,  a s  f a r  a s  p r a c t i c a b l e ,  a l l  r u t s  a n d  
d e p r e s s i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  c o n s t r u c t i o n  t r a f f i c  s h a l l  b e  c a r e f u l l y  s m o o t h e d  
o u t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y ' s  ~ork. A l l  f i l l  s l o p e s  · s h a l l  b e  p r o t e c t e d  b y  t e m p o r a r y  
t e r m s .  
F i e l d  T e s t s . ·  Th~Soil~ E n g i n e e r  s h a l l  b e  n o t i f i e d  i n  advanc~ a s  t o  t h e  d a t e  
g r a d i n g  o p e r a t i o n s  · a r e  s~heduled t o  s t a r t ,  . s o  t h a t  h e  m a y  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  
p r e p a r a t i o n s  f o r  c a r r y i n g  o u t  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  a c t u a l  r e l a t i v e  
compa~tlons b e  o b t a i n e d ,  a n d  t h u s - d e t e r m i n e  a p p r o p r i a t e  c o r r e c t i v e  m e a s u r e s ,  i f ·  
n e e d e d .  
F i e l d  d e n s i t y  t e s t s  s h a l l  b e  m a d e  b y  t h e  S o i l s  E n g i n e e r  o f  t h e  c o m p a c t i o n  
o f  e a c h  l a y e r .  o f  f i l l .  D e n s i t y  t e s t s  m a y  b e  m a d e  a t  e n t e r v a l s  n o t  e x c e e d i n g  2  f e e t  
o f  f i  1 1  h e i g h t  p r o v i d e d  a l l  l a y e r s  a r e  t e s t e d .  W h e r e  s h e e p s f o o t  r o l l e r s  a r e  
u s e d  t h e  s o i l  m a y  b e  d i s t u r b e d  t o  a  d e p t h  o f  s e v e r a l .  i n c h e s .  D e n s i t y  r e a d i n g  
s h a l l  b e  t a k e n  i n  t h e  comp13ct~d mat~dai b e l o w  t h e  d i s t u r b e d  s u r f a c e ,  a n d  a s  
o f t e n  a s  n e c e s s a r y ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  S o i l s  Engineer~ W h e _ n  t h e s e  r e a d i n g s  
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P a g e  4  - A p p e n d i x  1 - . .  
• ,  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  d e n s i t y  o f  a n y "  1  a y e r  o f  f  i  1 1  o r  p o r t i o n  t h e r e o f  i S  b e  1  O W  t h e  
• '  
r e q u i r e d  d e n s i t y ,  t h e  p a r t i c u l a r  , l a y e r  o r " p o r t i o n  s h a l l  ' b e  r e w o r k e d  u n t i l  t h e  
r e q u i r e d  d e n s i t y  h a s  b e e n  obtained~· 
S u p e r v i s i o n .  S u p e r v i s i o n  b y  t h e  S o i l s  E n g i n e e r  s h a l l  b e  m a d e  d u r i n g  t h e  
f i l l  a n d  compe~cting o p e r a t i o n  s o  t h a t  h e  c a n  c e r t i f y  t h a t  t h e  f i l l  · w a s  m a d e  · i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  ac~epted ~pecifications. 
G U I D E  S P E C L F I C A T I O N S  F O R  U S E  n F  OVERSIZ~ M A T E R t A L  
. '  
O v e r s i z e  m a t e r i a l .  O c c a s i . o n a l  r o c k  p a r t i c l e s  u p  t o  1 2  i n c h e s  i n  d i a m e t e r  
( o r  l a r g e s t  d i m e n s i o n s )  m a y  b e  u~e~ i n  th~ f i l  1  l a y e r s  p r o v i d e d  t h e y ·  a r e  s p a c e d  
.  .  .  . ·  .  .  .  
a t  l e a s t  3  d i a m e t e r s  a p a r t . · ·  R o c k  p a r t i c l e s  l a r g e r  t h a n  1 2  i n c h e s  i n  d i a m e t e r  s h a l l  
b e  s c a l p e d  o u t  a n d  w a s t e d  i n  d e s i g n a t e d  a r e a s .  O v e r s i z e  m a t e r i a l ,  w h e n  p l a c e d  
i n  f i l l s ,  s h a l l  b e  s u r r o u n d e d  b y ,  a n d  s u f f i t i e n t  e a r t h  o r  o t h e r  f i n e  m a t e r i a l  s h • l l  
b e  p l a c e d  a r o u n d  t h e  l a r g e  p a r t i c l e s  a s  t h e y  a r e  d e p o s i t e d  s o  a s  t o  f i l l  t h e  
i n t e r s t i c e s  a n d  p r o d u c e  a  d e n s e  c o m p a c t  f i l l .  N o  o v e r $ i z e  m a t e r i a l  s h a l l  b~. 
.  .  
p l a c e d  h i g h e r .  t h a n 2  f e e t  b e l o w  f i n i s h  g r a d e  • .  
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M o t t l e d  R e d / G r a y  R o c k  S l i g h t l y  
Weather~d. H a r d .  ·  ·  
G r e e n i s h  G r a y  H i g h l y  
W e a t h e r e d  M u d r o c k  ·  
M o t t l e d  O r a n g e / G t a y  M u d r o c k  I  
S l i g h t l y  W e a t h e r e d  &  H a r d .  
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*  E l e v a t i o n  ·Tak~n F r o m  .  
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P r e l  i m i n a r y  S u b d i v i s i o n .  
M a . p "  b y  Y .  A r a k a k i .  
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